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Thinking and learning through drawing in primary classrooms provides an in‐depth exploration of 
the diverse uses and value of drawing for the 5‐11 age group. The author Gill Hope makes it clear 
that the book does not aim to give instruction on how to teach specific techniques or drawing skills. 
That said, the text offers a good balance between theoretical underpinnings that promote the value 
of drawing and practical advice in relation to how such theories might translate to the classroom 
context.  
Hope uses her previous research and experience of the UK context to uphold the value of drawing as 
a tool to communicate thought across the curriculum. The book’s introduction includes a useful 
discussion about how drawing might be defined. In these early pages, the scene is set for the key 
threads that run through the book – that drawing can been seen as both a container of ideas and a 
journey in which ideas take shape. The author uses six dimensions of drawing as the organisational 
framework for the book, although Hope is clear throughout that these dimensions (drawing to play, 
mean, feel, see, know and design) are intertwined and are not to be viewed as hierarchical. 
In the first chapter, drawing to play, the author explores the interplay between product and process. 
In this chapter, the reader is rightly cautioned against reliance on universal prescriptions about 
artistic development. A very useful section is provided in which the development of hand skills is 
explicitly mapped out. The reader is firmly but gently warned against the dangers of supplying 
templates in the early childhood context. A brief but very informative portion of this chapter 
outlines more appropriate materials and techniques, but the author emphasises that the purpose of 
the text is a focus on how drawing promotes thinking and learning; thus she resists the temptation 
to delve too deeply into the technical aspects of drawing. In addition, Hope introduces the 
importance of drafting as a means by which children “play with ideas” – a theme that is revisited in 
greater depth in the final chapter. Frequent links are made in this and subsequent chapters to the 
UK Foundation and Key Stage curricula when reference is made to age groups; a potentially 
bewildering link for readers unfamiliar with the UK context. 
Drawing to mean is the theme of the second chapter. We are introduced here to the notion that 
people use drawing to create meaning, not simply to record. The author engages us in a debate as to 
whether drawing might be considered a visual language. What is the definition of language, after all? 
Hope makes the point that drawing is not a second‐class form of language, lower in the 
communication hierarchy than speech, writing and mathematics. Rather, she concludes, drawing 
communicates differently. Again, we revisit in this chapter the container/ journey metaphor as Hope 
explores the role that the act of drawing plays in people’s use of metaphoric analogy. Recognition 
and use of the signs and symbols of our culture is a critical part of childhood; and adults have a key 
role in helping children to learn to convey meaning in their drawings.  This chapter also contains an 
excellent description of the interaction between drawing and writing in the early years. We are 
encouraged to think of text development beyond the traditional idea of a monologue and more of a 
relationship between graphics and written text. Hope calls for an acknowledgement of the great 
conceptual leap that occurs in a young child’s consciousness when meaning is attached to a drawing; 
a moment in which drawing becomes “a portal between the inner and outer reality” (p. 67). 
In drawing to feel the author proposes that art can help to create a classroom environment in which 
happiness, security and a sense of well‐being might flourish. Hope challenges the notion of children’s 
“progress” in artistry towards ever more realistic representation, naming this view of art as limited, 
neglecting art as a means of affective and spiritual representation. Some useful connections are 
made with the work of well‐known artists to illustrate the sensual nature of the artistic process. 
Again, the struggle between process and product emerges as a theme in this chapter as it does in 
those previous and subsequent. Hope suggests that it is this struggle that may frequently blight the 
artistic experiences of children as they move into the middle years, hence the need for children to 
learn techniques of constructive self‐criticism as they proceed through primary school. In line with 
the theme of this chapter, the author proposes that the creative process ought to be a source of 
well‐being and personal satisfaction, leading to greater emotional health. Hope provides a salient 
warning about the display of children’s artwork without consultation with them. To conclude this 
chapter, the author engages in a discussion of how visual art, music and poetry might be 
meaningfully linked, although some suggested experiences in this small section could be critiqued 
for their prescriptiveness. 
The fourth dimension, drawing to see, includes a challenge to the underlying assumptions that Hope 
suggests have historically underpinned theories of staged development of children’s artistry. Hope 
refutes the claim that young children are unable to use a range of artistic genres and drawing styles. 
As evidence, the author cites the introduction of the National Curriculum in the UK and the way it 
has lead to children being exposed to a wider range of artistic genres than in the past. As in drawing 
to play, the author provides the reader with another warning – this time urging teachers to avoid the 
use of “how to draw” books in favour of focused study of picture book illustrations, real life or video 
footage. Hope also provides a defence of the study of cartoons as an undervalued resource. Perhaps 
surprisingly for some, Hope promotes the value of tracing cartoons as a skill development technique 
– something that might be unthinkable for some teachers of young children. A very good discussion 
of approaches to observational drawing with children is also provided in this chapter. Many practical 
suggestions are made in regard to assisting children to render texture, tone, shading and shadows. 
Throughout this chapter and elsewhere, images of children’s artwork are provided by way of 
illustration. The quality of these black and white reproductions, however, is a little disappointing. 
Drawing to know refers to drawings that make relational and conceptual knowledge visible. 
Connections could be made here with the well documented work in Reggio Emilia but the author has 
chosen not to take up the link. A worthy discussion of the value of drawing in mathematics is 
provided, the author citing the use of graphs, concept maps, topographical images and puzzles. 
Hope rightly points out examples of topological diagrams from various cultures as examples of how 
drawing may be used to solve complex puzzles or to illustrate salient cultural meanings. In addition, 
the author discusses the use of cartography and how drawing maps of personal experience helps 
children to make visible their knowledge of the local community. 
The final dimension, drawing to design, explores the role of drawing for design, invention and 
innovation, bringing together key curricula from the arts and sciences. In this excellent chapter, 
Hope explores the complexities around switching between media and form to move from model to 
final product. The author calls for further research into drawing for design and urges explicit 
teaching of such skills. Excellent tips are provided to assist in teaching young children to draft their 
ideas through drawing. Here again, Hope revisits the drawing as container/ journey metaphor. 
Drawing to design is categorised as a journey as ideas are adapted over time from one version or 
type of media to another. The author advocates for highlighting to children the importance of 
process drawings and reworking of images, using the practices of well‐known artists as examples. 
While the content of this chapter rests heavily with design and technology curriculum, key principles 
would translate across other areas. 
The book contains a small number of editorial anomalies such as missing references and an incorrect 
reference to the cover illustration. While irritating, these oversights should not diminish the value of 
this text for classroom teachers and teacher educators. Hope concludes this valuable book by urging 
teachers to model the use of drawing in the classroom, regardless of personal attitudes or aptitudes 
to art. She raises the spectre of teachers denouncing their own drawings in front of children and the 
potentially stifling effect of such actions. Making no apologies for the provision of examples that fail 
to fit neatly into drawing dimensions or curriculum areas, the author raises many questions, some 
difficult to answer. Thinking and learning through drawing in primary classrooms provides thought‐
provoking advocacy for and rich description of the effective use of drawing as a tool for 
communicating thought in primary classrooms.  
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